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x 0ESSN<"K)@75G<`0")aH<A)#!*+!'M#!(*/'!9-<#;2!5/#<!+5::2!.;5/'#&-)6!%;6*N&-'M(!-/!w]#:<#XY!PsuPxǯ	Ǥ-/!*)#!*+!'M#!*;<#/'!+5::2!.;5/'#&-)6!%;6*&-'M(/Y!9M-.M!-/!9M2!-'!-/!&%'M#&!/-($;#!45'!)*!;#//!#++#.N'-1#U!!
x 1EG=7PGD5K2@GG@A<`12aH<C)*'M#&!*)#!-/!'M#!IF!%;6*&-'M(!'M%'!-/!%)!#\'#)N/-*)!*+!'M#!.*)1#)'-*)%;!3WDY!9M-.M!-/!%4;#!'*!<#'#.'!.;5/'#&/!*+!<-++#&#)'!6#*(#'&-.%;!/M%$#/U!!
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8*&#/$' 9"%:;#' <*0-"'=*+:"'
x B1&;4*$%.C! DEF! GEH!IJ!
x K*+&#/#/3*!! LEF! GEH!EMDH!IJ!
x N5#;.#0%4%.C! OEF! GEH!EMDH!IJ!>M#! .*($;#\-'2! *+! %! +5::2! .;5/'#&-)6! %;6*&-'M(!(%2! 4#! $*;2)*(-%;! %'! 'M#!(%\-(5(Y!4#.%5/#!-+!%)!%;6*&-'M(!-/!)*'!$&*.#//%4;#!9-'M-)!$*;2)*(-%;!'-(#!-'! -/! -)%..#$'%4;#! %)<! (5/'! 4#! &#g#.'#<! %/! 5)$&*.#//%4;#! %)<! -)/*;1%4;#!9-'M-)!$&%.'-.%;!'-(#!wI*;<&#-.MY!STTuxU!D*&#*1#&Y!%)!%;6*&-'M(!/M*5;<!M%1#!.#&'%-)!$#&(%)#).#U!WM%)6#/!/M*5;<!4#!(-)-(-:#<!'M%'!)*'!%;;!/(%;;!%<g5/'N(#)'/! .&#%'#/! %! .*($;#'#;2! )#9! *)'*;*62U! ,)! %<<-'-*)Y! %;/*! .*-).-<#).#!
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8*&#/$' 9"%:;#' 86!' >?' 8@A!1'
x B1&;4*$%.C! DEF! I! I! I!
x K*+&#/#/3*! LEF! E! EMD! I!
x N5#;.#0%4%.C! OEF! I! I! EMD!
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x !AA@I>D1>7OCb!C!.;*/#<!/*5&.#!6&%$M!<%'%4%/#!+&*(!3&%):!,).UY!%!$&*+#/N/-*)%;!1#)<*&!*+!8#(%)'-.!E#4!'#.M)*;*6-#/U!,'/!5)<#&;2-)6!B"38'*&#!-/!%!M-6MN$#&+*&(%).#Y!$#&/-/'#)'!6&%$M!<%'%4%/#U! ,'!5/#/!<-/XN4%/#<!/'*&N%6#Y!#)%4;-)6!-'!'*!/.%;#!'*!4-;;-*)/!*+!'&-$;#/!9M-;#!(%-)'%-)-)6!/5$#&-*&!$#&+*&(%).#U!C<<-'-*)%;;2Y! -'!/5$$*&'/!B"38Y!AEKY!8LCBtKY!%)<!L&*;*6!&#%/*)-)6!+&*(!)5(#&*5/!.;-#)'!%$$;-.%'-*)/U!!
!!!!35::2!A);-)#!B#$5'%'-*)!C)%;2/-/!3&%(#9*&X!! ! PRP!
!
x 8@57b!C!^%1%!+&%(#9*&X!+*&!45-;<-)6!8#(%)'-.!E#4!%$$;-.%'-*)/!*&-6-)%;N;2! +&*(!?#9;#''NL%.X%&<!&#/#%&.M! ;%4*&%'*&2!45'! ;%'#&! &#;#%/#<! +*&! 'M#!9M*;#! *$#)N/*5&.#! .*((5)-'2U! ,'! $&*1-<#/! %! $&*6&%((%'-.! #)1-&*)N(#)'! +*&! B"38Y! AEKY! %)<! 8LCBtKU! >M#! ^#)%! +&%(#9*&X! -).;5<#/! -)N(#(*&2!%)<!$#&/-/'#)'!/'*&%6#!%)<!-).;5<#/!'M#!L#;;#'!&#%/*)#&!7-U#U!%)!*$#)N/*5&.#!^%1%!AEK!"K!&#%/*)#&=U!
x 2!>AG>EC@<,%=DADIN<`2!,%=b!C)!*$#)N/*5&.#Y! ^%1%N4%/#<!*)'*;*62!(%)N%6#(#)'! -)+&%/'&5.'5&#! '%&6#'#<! +*&!45/-)#//!%$$;-.%'-*)/!<#1#;*$#<!%'!'M#! 0)-1#&/-'2! *+! F%&;/&5M#! 7I#&(%)2=ppU! ,'! -).;5<#/! %! .*($&#M#)/-1#!'**;! /5-'#! %;;*9-)6! #%/2! *)'*;*62! .&#%'-*)! %)<! (%)%6#(#)'U! FCAJ!&#%<-;2! /5$$*&'/! B"38Y! AEKY! %)<! 8LCBtKU! L#&/-/'#).#!(#.M%)-/(/! *+!FCAJ!%&#!4%/#<!*)!&#;%'-*)%;!<%'%4%/#/U!>*! #1%;5%'#! 'M#!(*/'! /5-'%4;#! X)*9;#<6#! %<(-)-/'&%'-*)! /2/'#(Y! <-++#&#)'!+%.'*&/! M%1#! '*! 4#! %)%;2:#<U! C<%$'#<! +&*(! wA//9%;<Y! STPPxY! 'M#! '%4;#/! qUp!%)<!qUR!-;;5/'&%'#!'M#!/#;#.'#<!+%.'*&/k!'M#&#42!'M#!+*&(#&!/M*9/!'M#!.&-'-.%;!+%.'*&/! '*! 'M#! 3ABC! +&%(#9*&XY! 'M#! ;%''#&! 'M#! *)#/! 'M%'! %&#! )-.#! '*! M%1#U!?*9#1#&Y! -($;#(#)'-)6! 'M#/#! 'M&##! /2/'#(/! %)<! .M#.X-)6! 'M#(! 'M#&#42!%6%-)/'!#%.M!*'M#&!M%1#!%)%;2:#<!'M#/#!+%.'*&/U!>M#2!9#&#!%//-6)#<!%..*&<N-)6! '*! 'M#-&! -($*&'%).#! +*&! 'M#! 3ABC! +&%(#9*&XU! 854/#c5#)';2Y! '%4;#! qUp!&#1#%;/!'M#!.&-'-.%;!+%.'*&/!'*!X)*9;#<6#!%<(-)-/'&%'-*)!/2/'#(/U!>%4;#!qUpb!W&-'-.%;!3%.'*&/!'*!F)*9;#<6#!C<(-)-/'&%'-*)!82/'#(/U!
8*&#/$' 9"%:;#' <*0-"'=*+:"'
x <'&0*+!12!-';;1+.*5!P#/7'#7*-! OEF! GEH!EMOH!EMQH!EMRH!EMSH!IJ!
x A;**5!12!T*.+%*6#4!! ODF! GEH!EMODH!EMDH!EMUDH!IJ!
x VC;*!12!A.1+#7*! OEF! GEH!IJ!
x W#3@';!"#/#7*&*/.! OEF! GEH!EMDH!IJ!>M#!)5(4#&!*+!/5$$*&'#<!*)'*;*62!;%)65%6#/!-/!%!+%.'*&!*+!6&#%'!-($*&'%).#Y!#/$#.-%;;2! +*&!<-/'&-45'#<!*)'*;*6-#/U!>M#! ;%&6#&! %)!*)'*;*62Y! 'M#!(*&#! -(N$*&'%)'! -/!'M#!)##<!+*&!%! +%/'!c5#&2-)6U!A)'*;*6-#/!.%)!4#!/'*&#<!-)!1%&-*5/!<-++#&#)'!9%2/k!M*9#1#&Y!$**&! /'*&%6#!.%)!4#!%! /$##<!$#)%;'2!5)<#&!/*(#!.-&.5(/'%).#/U!>M#&#+*&#!-'!-/!<-/'-)65-/M#<!-+!'M#&#!-/!-)'#;;-6#)'!%)<!/.%;%N4;#!5)<#&;-)6!/'*&%6#U!"#/$-'#!%;;!'M#!$&#.%5'-*)/Y!-'!(%2!M%$$#)!'M%'!'M#&#!-/!%!.&%/M!%)<!<%'%!%&#!;*/'k!'M#&#42!%!/(%&'!4%.X5$!(%)%6#(#)'!.%)!%1*-<!<%'%!;*//U!!>%4;#!qURb!35&'M#&!3%.'*&/!'*!F)*9;#<6#!C<(-)-/'&%'-*)!82/'#(/U!
8*&#/$' 9"%:;#' <*0-"'=*+:"'
x X*+-%1/!B1/.+14! DF! GEH!IJ!
x "*.)151417%3#4!A';;1+.! DF! GEH!IJ!
x N'.1&#.%3!B4#--%2%3#.%1/! DF! GEH!IJ!>M#!&#(%-)-)6!'M&##! ;#//!.&-'-.%;Y!%)<!'M#&#42!)-.#!'*!M%1#!+%.'*&/!7/##!'%4U!qUR=Y!%&#!&%'#<!*)!%!4-)%&2!/.%;#!7-U#U!2#/!*&!)*=U!C!1#&/-*)!.*)'&*;!*++#&/!'M#!
!!!!35::2!A);-)#!B#$5'%'-*)!C)%;2/-/!3&%(#9*&X!! ! PRS!
!
$*//-4-;-'2!'*!<-/'-)65-/M!*;<#&!+&*(!)#9#&!*)'*;*6-#/k!'M#!c5#/'-*)!-/!-+!'M#!&#/$#.'-1#!/2/'#(!*++#&/!/5.M!%!1#&/-*)!.*)'&*;U!>M#&#!%&#!<-++#&#)'!(#'M*<N*;*6-#/!+*&!'M#!.&#%'-*)!*+!%)!*)'*;*62k!'M#!c5#/'-*)!-/!-+!%!/2/'#(!*++#&/!/5.M!/5$$*&'U!C)!%5'*(%'-.!.;%//-+-.%'-*)!%//-6)#<!/*(#'M-)6!)#9!'*!$&#N#\-/'-)6!.;%//#/k!M#&#!%6%-)!'M#!c5#/'-*)!-/!-+!'M-/!-/!/5$$*&'#<!42!'M#!&#/$#.'-1#!/2/N'#(U!>M#/#! 'M&##!c5#/'-*)/!.%)!4#!%)/9#&#<!9-'M!2#/!7-U#U!%1%-;%4;#=!*&!)*!7-U#U!)*'!%1%-;%4;#=U!C;;!'M&##!/2/'#(/!/5$$*&'!B"38Y!AEKY!%)<!8LCBtK!'M%'!-/!5/#<!42!'M#!3ABC!+&%(#9*&Xk!%)<!-)!%<<-'-*)!C;;#6&*I&%$M!%)<!^#)%!$&*1-<#!4*'M!%;/*!%!.*&N&#/$*)<-)6!&#%/*)#&U!?#).#Y!C;;#6&*I&%$M!%)<!^#)%!/5$$*&'!+*5&!;%)65%6#/Y!FCAJ! 'M&##U!>M#&#+*&#!C;;#6&*I&%$M!%)<! ^#)%!%&#! &%'#<!9-'M!ͲǤ͸!#%.MY!FCNAJY!M*9#1#&Y!*);2!9-'M!ͲǤͶU!W*).#&)-)6!'M#!/$##<!*+!&#'&-#1%;!%;;!'M&##!/2/N'#(/! M%1#! -'/! '&*54;#/U! C;;#6&*I&%$M! 4&*9/#&! 1-#9!(5/'! 6&%$$;#!9-'M! 'M#!+%.'! 'M%'! 'M#! 5)<#&;2-)6! <%'%4%/#! /2/'#(! .M#.X/! .*)/-/'#).2! %)<! -)'#6&-'2!%)<!'M#&#42!+*&+#-'!-'/!/$##<U!]%/#<!*)!'M#/#!&#%/*)/!C;;#6&*I&%$M!-/!&%'#<!9-'M!ͲǤͷU!^#)%!%)<!FCAJ!+*&+#-'!/$##<!%/!/**)!%/!'M#!*)'*;*62!)*!;*)6#&!.%)!4#!/'*&#<!-)!'M#!B%)<*(NC..#//!D#(*&2!7BCD=!45'!(5/'!4#!&#'&-#1#<!+&*(!%!+-;#U!J#1#&'M#;#//Y!4*'M!/2/'#(/!.%)!4#!&%'#<!9-'M!ͲǤ͹ͷU!>M#!c5#/'-*)!%+'#&!'M#! /'*&%6#!M%/! g5/'!4##)!%)/9#&#<k!C;;#6&*I&%$M!/'*&#/! 'M#!*)'*;*62! -)!%!6&%$M!<%'%4%/#Y!9M#&#%/!^#)%!%)<!FCAJ!%&#!5/-)6!'&%<-'-*)%;!<%'%4%/#!7'M%'!%&#!#-'M#&!)*'!#%/-;2!#\'#)/-4;#!*&!<*!)*'!/.%;#!9#;;=U!>M#&#+*&#!'M#!+*&(#&!-/!&%'#<!9-'M!ͳY! 'M#!;%''#&/!9-'M!ͲU!@1#)!+*&!'M#!4%.X5$!(%)%6#(#)'!'M#!'M&##!/2/'#(/!.%)!4#!%;;*.%'#<!%;*)6!'M#!/'*&%6#!'2$#b!^#)%!%)<!FCAJ!$&*1-<#!%)!-)%<#c5%'#!4%.X5$!/2/'#(!'M%'!-/!&%'#<!9-'M!ͲǤͷU!C;;#6&*I&%$MY!42!.*)'&%/'Y!/5$$*&'/!'&%)/%.'-*)/!9-'M!%!6&#%'!4%.X5$!(%)%6#(#)'!/2/'#(!'M%'!-/!&%'#<!9-'M!ͳU!!>M#!&#(%-)-)6!'M&##!+#%'5&#/!9#&#!*++#&#<!42!)*)#!*+!'M#!'M&##!/2/'#(/!-)!'M#!&#c5-&#<!+*&(U!A)!'M#/#!6&*5)</!C;;#6&*I&%$M!9-)/!'M#!&%.#!(%-);2!4#N.%5/#!*+!-'/!#\.#;;#)'!-($;#(#)'#<!<%'%4%/#!(%)%6#(#)'!/2/'#(U!>%4;#!qUr!-;;5/'&%'#/! 'M#! .*)/*;-<%'-*)!*+! 'M#!$&#/#)'#<!1%;5#!%)%;2/-/! .*($%&-/*)!*+!'M#!'M&##!X)*9;#<6#!%<(-)-/'&%'-*)!/2/'#(/!wA//9%;<Y!STPPxU!>%4;#!qUrb!W*($%&-/*)!*+!F)*9;#<6#!C<(-)-/'&%'-*)!82/'#(/U!
8*&#/$' 9"%:;#' A00":$/>$*3;' K"+*' ?AL.'
x <'&0*+!12!-';;1+.*5!P#/7'#7*-! OEF! EMR! EMR! EMQ!
x A;**5!12!T*.+%*6#4!! ODF! EMD! EMUD! EMUD!
x VC;*!12!A.1+#7*! OEF! I! E! E!
x W#3@';:"#/#7*&*/.! OEF! I! EMD! EMD!
x X*+-%1/!B1/.+14! DF! E! E! E!
x "*.)151417%3#4!A';;1+.! DF! E! E! E!
x N'.1&#.%3!B4#--%2%3#.%1/! DF! E! E! E!
B/#*0' CDDE' DFMI' DFNC' DFOG'E-'M!'M#!/#;#.'-*)!*+!C;;#6&*I&%$M!%/!X)*9;#<6#!%<(-)-/'&%'-*)!/2/'#(!)*9!'M#! H*5B#$5'%'-*)! ǯ     Ǥ >M#!
!!!!35::2!A);-)#!B#$5'%'-*)!C)%;2/-/!3&%(#9*&X!! ! PRp!
!
+*;;*9-)6!/#.'-*)!$&*1-<#/!%!.*($%&-/*)!*+!'M&##!<-++#&#)'!X)*9;#<6#!&#$&#N/#)'%'-*)!/2/'#(/!'M%'!%&#!)##<#<!'*!$*-)'!5$!'M#!X)*9;#<6#!%<(-)-/'&%'-*)!/2/'#(N-)M#&#)'!X)*9;#<6#!/'&5.'5&#!-)!%!5/#&N5)<#&/'%)<%4;#!9%2U!qUpUp FJAEK@"I@!B@LB@8@J>C>,AJ!8H8>@D8!,)!*&<#&! '*!#1%;5%'#! 'M#!5/%4-;-'2!*+!X)*9;#<6#!&#$&#/#)'%'-*)!/2/'#(/! +*&!'M#! 3ABC! +&%(#9*&XY! %;/*! <-++#&#)'!(#'M*</! *+! X)*9;#<6#! &#$&#/#)'%'-*)!%&#!.*($%&#<!-)!%!1%;5#!%)%;2/-/U!E-'M-)!'M-/!LM"!$&*g#.'Y! ;-X#9-/#!)*!)#9!X)*9;#<6#!&#$&#/#)'%'-*)!/2/'#(!-/!-($;#(#)'#<U!,)!+%.'Y!'M&##!X)*9;#<6#!&#$&#/#)'%'-*)!/2/'#(/!%&#!/#;#.'#<!+&*(!%!&%)6#!4#'9##)!+*&(%;!%)<!1-/5%;!X)*9;#<6#! &#$&#/#)'%'-*)! w]5&XM%&<Y! STPPxU! >M-/! &%)6#! -/! <#<5.#<! +&*(!wL#;;#6&-)-!y!];5(%5#&Y!STTqxǯb!
x &7I<"ADELGH<>M-/!/2/'#(!$&*1-<#/!%!1-/5%;!9%2!*+!X)*9;#<6#!&#$&#/#)'%N'-*)U!>M#2!%&#!4%/#<!*)!+*;X/*)*(-#/!%)<!*++#&!%)!*$'-.%;!&#$&#/#)'%'-*)!*+!'M#/#!+*;X/*)*(-#/Y!42!1-/5%;-:-)6!<-++#&#)'!+&#c5#).-#/!*+!'%6/U!D*&#!+&#c5#)'! '%6/! %&#! &#$&#/#)'#<! -)! 4-66#&! +*)'N/-:#/! 'M%)! ;#//! +&#c5#)'!*)#/!7/##!+-6U!RUr=U!>%6!W;*5</!%&#!)*'!/'%)<%&<-:#<!%)<!M#).#!-)<#$#)<N#)'!*+!%)2!-)/'-'5'-*)!*&!*&6%)-:%'-*)U!
x &DO6M<)7OGH<>M-/!/2/'#(!/#$%&%'#/!-)+*&(%'-*)!%)<!X)*9;#<6#!4%/#/!'*!&#$&#/#)'! X)*9;#<6#! -)<#$#)<#)';2! +&*(! 'M#! 5)<#&;2-)6! -)+*&(%'-*)U!>*$-.!D%$/! +*&(%;;2! <#/.&-4#! '*$-./Y! &#;%'-*)/M-$/! %)<! *..5&&#).#/Y! '*!(*<#;! X)*9;#<6#! .*)'%-)#<! -)! #\'#&)%;! -)+*&(%'-*)! &#/*5&.#/! 7/##! +-6U!RUq=U!>M#2!%&#!/'%)<%&<-:#<!42!'M#!,)'#&)%'-*)%;!8'%)<%&<-:%'-*)!A&6%)-N:%'-*)!7,8A=!%)<!9#&#!*&-6-)%;;2!)*'!-)'#)<!+*&!E#4!5/#U!?*9#1#&!'M#&#!#\-/'/!%!E#4N*$'-(-:#<!/'%)<%&<!.%;;#<!hDK!>*$-.!D%$/!7h>D=!'M%'!<#N/.&-4#/!X)*9;#<6#!5/-)6!hDK!%)<!0B,U<!





x X%-'#4%Y#.%1/! OEF! GEH!EMODH!EMDH!EMUDH!IJ!
x Z-*+![/3*/.%6*! IDF! GEH!EMDH!IJ!
x B1&;+*)*/-%0%4%.C!21+!Z-*+! IDF! GEH!EMDH!IJ!I0,!<#/-6)! -/!%!$&%.'-.#!9M*/#! '#.M)-c5#/!%&#!#).*($%//#<!42! 'M#! +-#;<!*+!?W,!w?#%&/'Y!STPPxU!>M#&#+*&#Y!'M#!+-&/'!.&-'#&-*)!*+!'M#!1%;5#!%)%;2/-/!c5%)'-N+-#/! 'M#!?W,!#%/#! 7/##! '%4U!qUq=U! ,'! -/! /54<-1-<#<! -)'*! 'M&##!(#%/5&%4;#! +%.N'*&/b!>M#!+%.'*&!1-/5%;-:%'-*)!c5%)'-+-#/!'M#!1-/5%;!/5$$*&'!9M#)!-)'#&%.'-)6!9-'M!%! /2/'#(U!>M#!/#.*)<! +%.'*&!(#%/5&#/! 'M#!5/#&! -).#)'-1#! '*! /'%&'!%)<!X##$! 5/-)6! %! .#&'%-)! /2/'#(U! >M#! +%.'*&! 5/#&! .*($&#M#)/-4-;-'2! -)<-.%'#/!M*9!#%/2!'M#!+5).'-*)%;!$&-).-$;#!*+!%!/2/'#(!.%)!4#!5)<#&/'**<U!!>M#!/#.*)<!.&-'#&-*)!&%'#/!'M#!#++-.-#).2!*+!%!X)*9;#<6#!&#$&#/#)'%'-*)!/2/N'#(U!>M-/!-/!-;;5/'&%'#<!-)!'%4;#!qUQU!,'!-/!%6%-)!<-1-<#<!-)'*!'M&##!+%.'*&/b!>M#!+-&/'!+%.'*&!/'%)<%&<!/'%'#/!'M#!-)'#&*$#&%4-;-'2!*+!%!.#&'%-)!/2/'#(Y!&#6%&<-)6!'M#!.*).#$'!*+! 'M#!8*.-%;!8#(%)'-.!E#4U!>M#! +%.'*&!(*<#;-)6!(#'M*<!&%'#/!'M#! #++-.-#).2! *)! M*9! %! /2/'#(! -/!(*<#;-)6! X)*9;#<6#U! >M#! +%.'*&! .&-'-.%;!/-:#! <#'#&(-)#/! 'M#! /-:#! %! /2/'#(! )##</! '*! %.M-#1#! '*! 4#! %4;#! '*! $#&+*&(!;*6-.N4%/#<!*$#&%'-*)/U!>%4;#!qUQb!@++-.-#).2!*+!%!F)*9;#<6#!B#$&#/#)'%'-*)!82/'#(U!
8*&#/$' 9"%:;#' <*0-"'=*+:"'
x A.#/5#+5! IOF! GEH!EMODH!EMDH!EMUDH!IJ!
x "15*4%/7!"*.)15! \F! GEH!EMODH!EMDH!EMUDH!IJ!
x B+%.%3#4!A%Y*! \F! GEH!EMDH!IJ!>M#!'M-&<!.&-'#&-*)!-)<-.%'#/! 'M#!.*($;#\-'2!*+!%!/2/'#(!7/##! '%4U!qUu=U! ,'! -/!(#%/5&#<!42!5/-)6! '9*! +%.'*&/b!>M#! +-&/'! +%.'*&!#\'#)/-4-;-'2!c5%)'-+-#/! 'M#!/5$$*&'!'*!.*))#.'!X)*9;#<6#!4%/#/!-)!*&<#&!'*!.&#%'#!%!E#4!*+!X)*9;#<6#U!>M#!+%.'*&!/#(%)'-.!#\$&#//-1-'2!&%'#/!'M#!.%$%4-;-'2!*+!%!/2/'#(!'*!&#$&#/#)'!%)<!.*($5'#!(#%)-)6/!.*)'%-)#<!-)!6-1#)!-)+*&(%'-*)U!>%4;#!qUub!W*($;#\-'2!*+!%!F)*9;#<6#!B#$&#/#)'%'-*)!82/'#(U!
8*&#/$' 9"%:;#' <*0-"'=*+:"'
x ]$.*/-%0%4%.C! IOF! GEH!EMDH!IJ!
x A*&#/.%3!]$;+*--%6*/*--! SF! GEH!EMDH!IJ!>M#!+*;;*9-)6!.*($%&-/*)!*+!'M#!1%;5#!%)%;2/-/!-/!.;#%&;2!<#$#)<#)'!*)!/54Ng#.'-1#! -)+;5#).#/! w]5&XM%&<Y! STPPk! ?#%&/'Y! STPPk! D%))-)6! #'! %;UY! STTuxU!>M#&#!%&#!/#1#&%;!-//5#/!'M%'!(%X#!-'!M%&<!'*!1%;-<%'#!'M#!5/%4-;-'2!*+!<-++#&N#)'!/2/'#(/U!>M#!(%-)!&#%/*)/!%&-/#!*5'!*+!'M#!+%.'!'M%'!5/#&/!M%1#!<-++#&#)'!)##</!%)<!#\$#&-#).#/! w?#&.:#6Y!STTsxU!?#).#!#%.M!5/#&!M%/!%!/$#.-+-.!5)N<#&/'%)<-)6! *+! 5/%4-;-'2! %)<! <#+-)#/! 1%&-*5/! &#c5-&#(#)'/U! >M5/! 'M#! *4N'%-)#<! &#/5;'! <#$#)</! *)! 'M#! #\$;-.-'! /'%)<$*-)'! 'M#! #1%;5%'-*)! -/! '%X-)6!
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x X%-'#4%Y#.%1/! OEF! E! EMUD! EMD!
x Z-*+![/3*/.%6*! IDF! E! I! EMD!
x B1&;+*)*/-%0%4%.C!21+!Z-*+! IDF! E! I! EMD!
x A.#/5#+5! IOF! I! EMD! E!
x "15*4%/7!"*.)15! \F! E! I! EMUD!
x B+%.%3#4!A%Y*! \F! E! I! EMD!
x ]$.*/-%0%4%.C! IOF! I! EMD! E!
x A*&#/.%3!]$;+*--%6*/*--! SF! I! EMD! E!
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